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Ͱ͋Δɻ͢ͳΘͪɼυΠπຽ๏͸ 5 ร͔Β੒Δ͕ɼϚΧΦຽ๏΋·ͨୈ 1 ร૯ଇɼୈ 2 ร࠴຿๏ɼ
ୈ 3 ร෺ݖ๏ɼୈ 4 รՈ଒๏ɼୈ 5 ร૬ଓ๏ͷ 5 ร͔Β੒Δɻ
　ୈ 4 ͸ɼ๏ͷղऍʹ͍ͭͯɼϚΧΦ๏͸ඞͣ͠΋๏཯ͷจݴʹ߆ଋ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͸ߟ






























































































































































































͸ 9 ݅ɼ෦௕๏ن͸ 7 ݅ɼ෦௕܇ྩ͸490݅ɼنൣੑࢦࣔ͸25݅ɼ෦௕ࢦࣔ͸ 1 ݅Ͱ͋ͬͨ（6）ɻ๏
ྩͱ໋ྩ͕େ͖ͳ෦෼Λ઎Ί͓ͯΓɼ໿65ˋʹ্Δɻ
（3）ཱ๏ੑ໋ྩɻϚΧΦ૯ಜ͕ࣗݾͷཱ๏ݖݶ಺ʹ໋͓͍ͯྩͷܗࣜͰ੍ఆൃ෍༷ͨ͠ʑͳཱ๏ੑ









































































































































































ᾑ　ถ݈౳『ᖏ໳๏཯』ᖏ໳جۚձ1994೥ 4 ʵ 5 ทɻ
ᾒ　ސܦّɾԫདྷل『ެ࢘๏ൺֱݚڀ』ᖏ໳جۚձ1998೥11ทɻ
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